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J. 20 / 85 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKEREDSKAPER. 
Fiskeridepartementet har med hjemmel 
om saltvannsfiske m.v. § 26 bestemt: 
§ 1 
Denne forskrift gjelder for: 
a ) sjøterritoriet og indre farvann og 
Lov av 3. juni 1983 nr . 40 
b) i den økonomiske sone utenfor det norske fastland <utenfor 4 
nautiske mil fra grunnlinjene). 
§§ 2-4 gjelder i hele omr3det nevnt i tø rste Ledd med mindre noe 
annet er uttrykkelig sagt. 
§ 2 
Fastst3ende og drivende fiskeredskap so m star i sjøen, skal være 
tydelig merket med vedkommende fartøys distriktsmerke. Dersom 
registreringspliktig fartøy ikke nyttes, skal redskape t være 
merket med eierens navn og adresse. Minst ett av vakene pa 
redskapet skal være p3tørt merke . 
Not eller mær <pos e ) som brukes til L3ssetting, merkes som 
best emt i tørste Ledd, Likevel slik at minst to vak skal være 
forskrifts mes sig merket. 
Merking skal foretas pa selve redskapet, hvis dette ikke har vak . 
Med vak menes i denne paragraf ogsa bl3ser og bøyer. 
§ 3 
Faststaende garn- og Lineredskap som star helt eller delvis den 
økonomiske sone (jfr . § 1 tørste ledd bokstav b )) , skal - i 
tillegg til merking etter§ 2 - være merket slik: 
Om dagen skal redskapet i hver ende ha bøye med stang forsynt 
med radarref l e kto r eller f lag g. Etter sqlnedgang skal d~t 
hver ende av redskapet være bøye med ref l eksmidler (jfr . 
bokstav f) og s tang forsynt med Lys (jfr . bok sta v g) slik at 
e ndebø yene angir red skapets posisjon og utstrekning . 
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Om dagen s kal den vestre (h a lv e kompassirkelen fra syd g j ennom 
vest til og inkludert nord ) endebøye ha to flagg, det ene over 
det annet. Avstanden me llom f Laggene skal være minst 25 cm. 
Radarref Lektor kan brukes i stedet for det øverste f l agg. 
Etter solnedgang ~kal bøyen ha to Lys . Avstanden me ll om Lys ene 
skal være minst 50 cm. 
Om dagen skal den østre <halve kompassirkelen fra nord gjennom 
øst til og inkludert syd) endebøye ha ett flagg. 
Radarref Lekto r kan brukes i stedet for f Lagg. Etter solnedgang 
ska l bøyen ha ett Lys . 
Avstanden mellom merkebøyene pa et reds kap s kal ikk e overstige 
1 nautisk mil. Redskap med Lengde over 1 nau ti sk mil, ska l ha 
en e ll er f Lere bøyer <midtbøyer) mel l om endebøyene. Mi dtbø y e 
skal utstyres som bestemt i bokstav c . Etter solnedgang kan 
slik bøye Likevel være uten lys, sa lenge avstanden fra Lys pa 
redskapet i kke overstiger 2 nautiske mi l . 
Gj ør bunnens beskaffenhet og/eller strømmens styrke det 
umulig a ha bøye i hver ende av redskapet, skal redskapets 
Lengde fra endebøyen ikke overst i ge 1 nautisk mil . Bokatavene 
bog c gjelder tilsvarende, ettersom redskapet st~r i øst-
e l ler vest-retn i ng av endebøyen. 
Stang en pa mer ke bøyene skal være minst 2 meter høy over 
vann l injen . Vak, bøyestang e l le r toppmerke skal forsyn es med 
re f Leksmidle r, slik at Lys kan ref lekteres i alle retn i ng er. 
Lyset pa bøyestangen skal være gult, og syn l ig i e n avstand av 
mi nst 2 nautiske mil i god siktbarhet og mørke. Det ka n nyttes 
Lys som er tent hele tiden med samme styrke <fastl ys), eller 
b linklys. Pa samme bøye kan det ikke nyttes bade fast l ys og 
bl inklys . Blinklys skal gi me l lom 20 og 25 b l ink pr. minutt . 
Brukes to blink lys pH samme merkebøye, skal disse være 
synkronisert, slik at de b linke r samtidig og i takt. 
§ 4 
Dr iv ende garn- og line reds kap som star i sjøen, skal -
til me rk i ng et ter § 2 - være merket sl i k: 
t i llegg 
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For endebøyer gjelder§ 3 bokstav a tilsvarende. Begge 
endebøyer skal utstyr es som bestemt i § 3 bokstav c_ 
Avstanden me ll om merkebø y ene pa et redskap ska l i k ke overst i ge 
2 nautiske mi l . Redska p med lengde over 2 nautis k e mi l , s ka l 
ha · en el l er f l ere bøyer <midtbøyer ) me l lom end e bø y ene. 
Midtbøye skal utst y res som bestemt i § 3 bo ksta v c. 
Garnlenke med l engde over 1 nautisk mi l skal mel l om 
merkebøyene ha en e ll er f l ere bl3ser med en Ly sref l e k tere nde 
farge som er godt s yn li g. 
§ 3 bokstavene f og g gjelder t il svarende . 
NSr redskapet er f es tet 
nødvendig med merkebøye 
et fiskefartøy, er det ikk e 
den n e ende n . 
§ 5 
Fastst3ende garn- og Line red skaper som p3 ky s t en av Finnmark st~r 
innenfor 4 nautiske mil fra grunn li n j ene ( j fr . § 1 f ørste Le dd 
bo kstava >> , s k a l - i ti l l egg t il mer ki ng etter§ 2 - he l e dø gne t 
føre dagmerking som be s teMt i § 3, boks t a v ene a - d . Er de t u mu l i g 
~ bruke stang med hø yde mi nst 2 meter som bes t e mt i § 3 , b o kstav 
f , kan d e t ny ttes stang som er minst 1 mete r høy ov er v ann l i n j en. 
Derso m redskapets utstrekning ikke overst i ger 1 naut i s k mi L, kan 
det nyttes en endebøye, jf r . § 3 , boksta v e annet pu n ktu m. Bø y e-
stengene bør f ors yn es med re f l e k sm i d l er, sl ik at l y s ka n 
re fl e k teres i a ll e retn i nger . 
§ 6 
Merkebø yer, herunder Ly s, re f l e k sm i d l er og r adarre fl ek t orer, s ka l 
være typegodk j ent av Fi skeridirektøren. 
§ 7 
Forsett li g el l er uaktsom overtredelse av denne f o rs k r i ften 
straffes etter bestemmelsene i §§ 53 og 54 i Lo v a v 3 . j un i 1983 
nr. 40 om sa l t vannsf i s ke m. v. , fo r sa v i d t hand l i nge n i kk e r ammes 
av strengere straf f ebud . P3 samme mate s t raffes med vi r kni ng e ll er 
forsø k . 
§ 8 
Denne fo rs k r ' f t tr er i k ra f t str ak s. Samt id i g o pp h e ves Fi s k e r i -
depar t eme n te ts fo rs k r i ft a v S . f ebr uar 198 2 n r. 266 om me rk i ng a v 
fi skeredskape r . 
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